津島岡大遺跡 13　―第27次調査―　（岡山大学創立五十周年記念館新営） by 高田, 浩司
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炉1 縄文後期前葉 不整楕円形 46 3．5 0．4 1．7
炉2 縄文後期前葉 不整楕円形 4．5 3．4 0．5 1．7






土坑1 縄文後期前葉 不整楕円形 1．05 0．8 0．3 1．7
土坑2 縄文後期前葉 不整楕円形 0．8 0．45 0．35 1．65















































































































































































































形　　　態　　　・　　　手　　　法　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調番号 種類・器種
口径 底径 器高
1 深　鉢 ＊28．0 一 ｝
内面：ナデ、外面：縄文（LR・RL）、2～4の突起は同一個体の可能性が高い、
?P／4残存 微砂～粗砂多 暗黄灰
2 深　鉢 一 一 一 内面：ナデ、外面：縄文（RL） 微砂～粗砂多 暗黄灰
3 深　鉢 一 一 一 内面：ナデ、外面：風化 微砂～粗砂多 暗黄灰
4 深　鉢 一 ｝ 一 内面：ナデ、外面：風化 微砂～粗砂多 暗黄灰






































番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S1 スクレイパー 26．7 （49石） 5．5 6ユ サヌカイト 細かい剥離で刃部作出、両面調整
S2 石　鎌 23．6 （134） 2．7 0．5 サヌカイト 凹基式、基部欠損
S3 石　鎌 （16．9） （11．7） 3．2 0．5 サヌカイト 先端部、下半部欠損


























































































































形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調番号 種類・器種
口径 底径 器高




2 浅　鉢 　 一 ㎜ 下半部片、内面　風化、外面　縄文（LR）、沈線文 微砂多 内　次里灰、外　暗褐
3 浅　鉢 　 102 一 底部片、内面　ミカキ、外面　ナテ 微砂多 内　次里灰、外　暗褐
4 浅　鉢 一 一 一 ロ縁部片、内面　風化、外面　風化、沈線文（渦巻き文）、波状口縁 微砂多 次里灰
5 浅　鉢 一 一 一 口縁部片、内面　ミカキ、外面　風化　上縁付近に一部縄文残存（LR）、沈線文、波状ロ縁 微砂多 暗褐
6 戌　鉢 一 一 一 内面　ミカキか、外面　ミカキか、18層出土 微砂多 暗褐
7 戊　鉢 ｝ 一 … ロ縁部片、内面　ミカキ、外面　風化、沈線文、波状ロ縁 微砂多 暗褐
8 浅　鉢 ｝ 一 一 ロ縁部付近、内面　風化、外面　風化、沈線文（渦巻き文） 微砂多 ｛炎里灰
9 浅　鉢 一 ｛ 一 口縁部付近、内面　風化、外面　風化、沈線文（渦巻き文） 微砂多 内　暗褐、外　｛炎灰褐
10 浅　鉢 一 ｝ 一 下半部片、内面　風化、外面　縄文（LR　RL）、沈線文 微砂多 内　淡里灰、外　次里褐
11 浅　鉢 ｝ 一 … 口縁部付近、内面　風化、外面　縄文（LR）、沈線文（渦巻き文） 微砂多 内　次里灰、外　次里褐
12 浅　鉢 ｝ 一 ｝ 下半部片か、内面　風化、外面　縄文（LR）、沈線文 微砂多 内　次里灰、外里褐
13 鉢　？ 一 一 一 口縁部片、内面　ナテ、外面　風化 微砂～粗砂多 内　淡茶褐、外里褐
14 鉢　？ 一 108 一 底部片、内面　ナテ、外面　ナテ、底部内外面　押圧ナテ 微砂～粗砂多 内　暗黄褐、外　暗灰褐
番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S5 石　繊 （169） （131） 27 04 サヌカイト 凹基式、先端部　基部欠損




















































































































































































口径 底径 器高 形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調
1 深　鉢 一 8．2 『 内面：ナデ、外面：縄文（RL）、底部内面：ナデ・押圧、底部外面：ナデ 微砂～粗砂多 内：暗灰褐、外：暗黄褐
2 深　鉢 一 一 一 内面：ナデ、外面：縄文（RL）、1と同一個体の可能性高い 微砂～粗砂多 内：暗黄褐、外：暗茶褐
3 深　鉢 … 『 一 内面：ナデ、外面：縄文（RL）、1と同一個体の可能性高い 微砂～粗砂多 内：暗黄褐、外：暗茶褐
番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S7 スクレイパー 49．4 76．4 10．1 27．1 サヌカイト 両面調整










番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S9 石　核 76．2 69．0 23．2 104．0 サヌカイト 打面転位しながら剥片剥離

































ロ径 底径 器高 形　　　　態　　　　・　　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調
1 深　鉢 一 一 一 内面：押圧・ナデ、外面：押圧・ナデ→条痕文、緩い波状口縁か、2と形態・調整類似 微砂～粗砂多 暗灰褐
2 深　鉢 ｝ 一 一 内面：押圧・ナデ、外面：押圧・ナデ→条痕文 微砂～粗砂多 内：淡灰褐、外：黒灰
3 鉢か深鉢 一 一 一 内面：ミガキか、外面：ミガキか 微砂～粗砂多 内：淡黒褐、外：黒褐
4 浅鉢？ 一 一 一 内面：風化、外面：縄文（RL）、沈線文 微砂～粗砂多 内：暗灰褐、外：暗黄灰
5 深　鉢 一 一 一 内面：ミガキかナデ、外面：縄文（RL）、沈線文、注口部欠損 微砂～粗砂多 淡灰褐
6 浅鉢？ 一 一 一 内面：ナデ、外面：擬縄文、沈線文（渦巻き文） 微砂多 内：暗褐、外：黒灰
7 深　鉢 一 ｝ 一 内面：ナデ、外面：縄文（RL・LR）、沈線文 微砂～粗砂多 暗黄褐
8 浅　鉢 ｝ 一 一 内面：風化、外面：風化、沈線文 微砂～粗砂多 暗褐






















番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S11 模形石器 （28．1） 25．6 10．0 5．3 サヌカイト
S12 石　繊 （19．1） （133） 3．5 0．6 サヌカイト 凹基式、先端部・基部欠損
Sl3 石　鎌 （17．3） 144 2．8 0．8 サヌカイト 凹基式、先端部わずかに欠損
Sl4 石　嫉 （19．4） （13．1） 2．7 0．5 サヌカイト 凹基式、先端部・基部欠損













































































































































溝1 弥生後期～古墳前半 北東～南西・k西～南東 42
1．6 0．1 2．4 丸底形
溝2 弥生後期～古墳前半 北西～南東 20 0．3 0．2 2．3 箱形
溝3 弥生後期～古墳前半 北東～南西 25 0．7 0．1 2．2 丸底形



















溝5 弥生後期～古墳前半 北東～南西 20 0．7 0ユ 2．3 丸底形
溝i6 弥生後期～古墳前半 北東～南西 20 0．9 0ユ 2．3 丸底形
溝i7 弥生後期～古墳前半 北東～南西 40 0．8 0．1 2．3 丸底形














































































































































































































口径 底径 器高 形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調
1 深　鉢 一 一 一 内面：風化、外面：ナデ、刻み目突帯、沈線文 微砂～細砂 暗灰褐
2 深　鉢 一 一 … 内面：ナデか、外面：ナデ、刻み目突帯、沈線文 微砂 内：黄灰褐、外：暗黄褐
3 深　鉢 一 一 一 内面：ミガキ、外面：ナデ、刻み目突帯、口唇部刻み目 微砂～細砂僅 内：淡黒灰、外：暗黒褐
4 深　鉢 一 一 一 内面：ナデかミガキ、外面：ナデ、刻み目突帯、口唇部刻み目 微砂～細砂僅 黒褐
5 深　鉢 一 　 一 内面：ナデ、外面：ナデ、刻み目突帯、口唇部刻み目 微砂～細砂 黒褐
6 壼 一 一 一 内面：ナデ、外面：ナデ 微砂 内：褐、外：燈褐
7 壼 一 一 　 内面：ナデ、外面：ナデ、沈線文 微砂 榿褐
8 壼 一 一 一 内面：ミガキ、外面：ナデ、削り出し突帯 微砂 黄灰褐
9 甕 一 ｝ 一 内面：ナデ・押圧、外面：ナデか、ロ縁部刻み目、沈線文ll条 微砂 内：黒灰、外：淡灰黄
10 甕 一 ｝ 一 内面：風化、外面：風化、沈線文、刺突文 微砂 灰
U 壼か高杯？ 一 … 一 内面：ナデ、外面：ナデ、上端面竹管文、ロ縁部鋸歯文・棒状浮文（3本1単位） 微砂 灰黄白
12 壼 へ ｝ 一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FT燒ﾊ：ナデ、外面：ナデ、ロ縁部鋸歯文 微砂 灰黄白
13 壼 一 一 ｝ 内面：ナデ、外面：ナデ、口縁部斜格子文 微砂 黄褐
14 壼 一 5．8 一 内面：風化、外面：ミガキ、底部外面ナデ、1／2残存 微砂 淡燈褐
15 甕 一 ＊8．2 一 内面：風化、外面：風化、底部外面ナデ、1／3残存 細砂 暗黒褐
16 浅鉢？ 一 ＊7．0 一 内面：風化、外面：ナデ、底部外面ナデ、1／4残存 粗砂 内：黒、外：榿褐
番号 種類・器種
法　　　量（cm）
現存長 最大幅 最大厚 形　　　　態　　　　・　　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調





























番号 器　　　種 最大長（mm） 最大幅（mm） 最大厚（mm） 重量（9） 石　材 特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徴
S16 石　鎌 （13．6） （98） 2．4 0．3 サヌカイト 凹基式、先端部・基部欠損
S17 石　嫉 20．5 149 3．4 0．7 サヌカイト 凹基式
S18 石　鎌 242 （18．9） 5．2 1．6 サヌカイト 凹基式、先端部・基部欠損
S19 石　鎌 （150） 14．3 2．6 0．6 サヌカイト 凹基式、片面調整
S20 石　鎌 （134） 142 2．9 0．5 サヌカイト 凹基式、先端部欠損
S21 石　鎌 107 （11．2） 2．5 0．2 サヌカイト 平基式
S22 磨製石庖丁 （49．5） （524） 6．1 16．4 粘板岩
S23 模形石器 348 548 6．9 12．1 サヌカイト 片面調整、使用時に刃部欠損か？
S24 模形石器 29．8 19．4 5．9 3．9 サヌカイト 勇断面残る
S25 模形石器 38．6 29．2 12．4 16．5 サヌカイト
S26 模形石器 32．0 21．5 8．1 5．5 サヌカイト




















































































































































































































































































ロ径 底径 器高 形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調



























































































































口径 底径 器高 形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　調
1 備前焼　壼 ＊11．2 一 一 内面：横ナデ、外面：横ナデ 微砂僅 紫灰
2 常滑焼　甕 一 … 『 内面：横ナデ、外面：横ナデ、外面自然紬 微砂僅 赤紫灰
3 須恵質　鉢 一 一 一 東播系こね鉢、内面：横ナデ・ハケ目、外面：横ナデ 微砂 青灰白色
4 須恵質　鉢 一 一 一 東播系こね鉢、内面：横ナデ、外面：横ナデ、重ね焼き痕跡有り 粗砂 内：淡青灰、外：淡青灰・暗青灰
5 備前焼播鉢 一 一 一 内面：横ナデ、外面：横ナデ 微砂・粗砂僅 暗赤銅
6 備前焼　揺鉢 一 一 … 内面：横ナデ・卸し目5条、外面：横ナデ 微砂～細砂 ロ縁部外面：暗茶褐、他暗青灰
7 備前焼　播鉢 一 一 一 内面：横ナデ・卸し目10条一単位、外面：横ナデ 微砂僅 暗青灰
8 備前焼　播鉢 一 一 一 内面：横ナデ・卸し目8条と5条、外面：横ナデ 微砂・粗砂 赤褐
9 平　瓦 一 一 一 内面：ナデ、外面：斜格子状タタキ、端面：ナデ 微砂 灰白
法　　　量（cm）
番号 種類・器種
現存長 最大幅 最大厚 形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他 胎　　　土 色　　　　　　　i調
T2 土　錘 59 1．7 1．7 下端欠損、外面：ナデ 微砂僅 淡燈褐
T3 土　錘 44 09 09 外面：ナデ 微砂 暗褐
T4 土　錘 4．9 0．9 0．9 外面：ナデ 微砂 暗褐
T5 土　錘 3．6 0．9 0．9 外面：ナデ 微砂 暗褐
























法　　　量（cm） 胎　　　土 色　　　　　　　調番号 種類・器種
ロ径 底径 器高
形　　　　態　　　　・　　　手　　　　法　　　　他
ユ0 須恵器　杯身 ＊ユ77 ＊1ユ．5 5．4 内面：横ナデ、外面：横ナデ、底部外面ケズリ、底部1／4残存 微砂～細砂 淡青灰
11 須恵器　杯身 一 ＊9．3 一 内面：横ナデ、外面：横ナデ、底部外面ナデ、1／4残存 微砂 灰
ユ2 土師質　椀 14．4 6．0 41 内面：ナデ、外面：ナデ・押圧、底部外面ナデ 細砂、粗砂僅 灰褐
13 土師質　椀 ｝ 6．0 一 内面：ナデ、外面：ナデ、底部外面ナデ 微砂～細砂 灰白
14 土師質　椀 一 5．8 一 内面1ナデ、外面：ナデ、底部外面ナデ、1／2残存 微砂 燈灰白
15 土師質　椀 『 6．1 一 内面：ナデ、外面：ナデ、底部外面ナデ 微砂 榿灰白
16 土師質　椀 ｝ 一 一 内面：ナデ、外面：ナデ・押圧、底部外面ナデ・押圧 微砂・粗砂僅 灰白
17 土師質　椀 ＊9．8 一 一 内面：ナデ、外面：ナデ・押圧、1／5残存 微砂～粗砂多 灰白
18 土師質　椀 一 ＊42 一 内面：ナデ、外面：ナデ、底部外面押圧、1／4残存 微砂、粗砂僅 灰黄白
19 瓦質　鍋 一 一 一 内面：ハケ目、外面：ナデ 微砂 内：灰白、外：灰白・黒
20 瓦質　鍋 一 一 一 内面：ハケ目、外面：ナデ 微砂 灰白
21 須恵質　鉢 一 一 一 内面：横ナデ、外面：横ナデ、ロ縁部外面に薄く紬がかかる 粗砂 暗灰白、口縁部外面：暗緑灰
22 青磁碗 『 一 一 全面施紬 精緻 胎：淡灰白、粕：淡緑灰
23 青磁　皿 ＊11．3 一 一 全面施紬、内面：文様、紬：貫入、輪花、龍泉窯系、1／4残存 精緻 胎：暗灰、紬：緑灰
24 青磁碗 ｝ 一 一 全面施紬、外面：雷文、龍泉窯系 精緻 胎：淡灰白、粕：暗緑灰



















































































































































































































































































































`態 規模 焼土 炭 被熱
9次 焼土土坑1 250 90 20 n B 2 b i 12次土坑7 210170 30 1 B 3 b 五
9次 焼土土坑2 280270 50 H C 3 b 亘 12次土坑8 260230 30 H B 3 b 五
15次炉（住居内） 一 一 一 H A 3 b i 12次土坑12 50 50 20 H B 2 b i
15次焼土集中 一 一 一 H B 3 b i 12次土坑13 45 45 35 1 B 3 b ii
15次焼土集中 一 一 一 H B 3 b i 12次土坑14 35 35 30 H B 3 b 口
15次焼土集中 一 一 一 豆 A 3 b i 12次土坑15 40 40 15 工 A 3 b ii







15次土坑 一 一 ㎜ H C 3 b ii 12次焼土集中域1 一 一 一 1 A 3 b ii
17次炉（住居内） 一 ｝ 一 1 B 1 b i 12次焼土集中域2 一 一 一 H A 3 b i
17次焼土集中 一 一 一 H A 3 b i 12次焼土集申域3 一 一 ｝ H A 3 b i
17次焼土集中 一 一 一 H A 3 一 ii 13次焼土・炭散布 50 50 0 H A 3 b i
17次焼土集中 ㎜ 一 一 H A 3 一 亘 13次焼土・炭散布 100 60 0 H A 3 b ii
17次焼土集中 『 一 一 H A 3 一 五 19次炉1 70 70 50 H C 3 b i
17次焼土集中 一 一 … H A 3 一 五 19次炉2 100100 20 H B 3 b i
17次焼土集中 一 一 一 H A 3 一 ii 19次土坑1 （130） 35 n B 3 C 五
17次焼土集中 一 一 一 H A 3 一 ∬ 19次土坑2 210 70 30 H B 3 C 鼓
17次焼土集中 一 … 一 H A 3 一 ii
周辺域
19次土坑3 200160 50 H C 3 a i
7次 炉1 35 30 30 1 B 1 C i 19次土坑5 185 （70） 20 H B 3 ｝ ii
7次 炉2 50 60 20 1 B 3 b ii 19次 ピットヱ 50 50 15 工 A 3 a 五
7次 焼土集中ピット（6基） 一 一 一 一 一 一 一 一 19次 ピット2 80 70 20 H B 2 一
ii
7次 炭集中ピット（12基） 一 一 一 一 一 一 一 ㎜ 26次炉 ｝ 一 一 H C 1 a i
7次 炭集中部（14ヶ所） 一 一 一 一 一 一 一 一 26次炉 一 一 一 H A 1 b i
8次 土坑K1 95 85 32 1 B 一 a i 26次炉 一 一 一 H B 3 b
五
8次 土坑K2 110 80 21 H B 3 b ii 26次焼土集中 一 一 一 1 A 3 一 ii
8次 土坑K3 102 87 48 1 C 3 b i 26次焼土集中 一 一 一 H B 3 一 ii
8次 土坑K4 81 70 41 1 C 3 b 五 27次炉1 460350 40 H C 2 a’C i
8次 土坑K5 165 121 25 1 B 3 a ii 27次炉2 450340 50 1 C 3 a 亘
8次 土坑K6 72 62 17 H B 一 b ii 27次炉3 140 110 20 1 B 1 b i
11次炉1 80 50 5 H A 1 b i 27次土坑1 75 90 30 1 B 3 b 五
11次焼土・木炭分布 110 40 0 H A 3 C ii 27次土坑2 80 45 35 H B 3 一 三i
12次土坑4 120 120 25 1 B 3 b i 27次焼土・炭集中 200 80 0 1 A 3 b ii
12次土坑5 50 40 20 1 B 3 b i 27次焼土・炭集中 80 60 0 H A 3 b 亘



































































































































































































































































































































































































































































































































































































地点・試料 2 地 点 3 地 点
分類群 学名 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
イネ科 Gramineae（Grasses）




キビ族型 Paniceae　type 7 14 15 7 22 7 7 7 14 7
ヌマガヤ属型 Mo励αtype
ヨシ属 Pん1η8励々reed） 7 ユ4 14 2ユ 14 7 14 7
ススキ属型 ハ4ゴぷcα12伽5type 7 7 21 14 7




メダケ節型 』）1εioわ1αぷτμぷseCLルfθ∂αたε 79 118 133 34 80 7 49 14 42 28 14 35 48
ネザサ節型 ∫）1εfo～51αぷτ1‘ぷ　sect．1VεZα5α 39 173 147 68 153 68 49 50 64 69 72 42 103
クマザサ属型 Sα∫α（exceptルグfyαたozαぷα） 26 21 22 27 22 7 21 7 35 14 42 34
ミヤコザサ節型 5α8αsect．　M加たOZα5α 14 29 20 15 7 14 14 28 42 14 14 14
未分類等 Others 59 83 96 34 73 54 35 64 56 62 58 28 4ユ
一≡一一頃““≡≡一，・恒一工≡≡一一’一一一一一一司一一＝㊨∨一一・〔s≡一一，一→一一一工一一吟’A工＝噛一一〔
その他のイネ科 Others
表皮毛起源 Husk　h泊r　orig輌n 7 7 14 7 7 7
棒状珪酸体 Rod－shaped 72 69 59 81 65 41 112 186 191 131 80 78 41
茎部起源 Stem　o亘gin 7
未分類等 Others 295 319 354 257 357 238 377 337 452 263 253 240 233
泌工一噛　一ダ　籠工≡≡　一一←“一≡　一　一　・A－≡　一　一　一Ww－　一一　一一⇔　吟　一工一一　一　外一泌一一ロ　ーw●一≡　一　一一堵●≡一一≡　ウ　●一一≡　一
（海綿骨針） Sponge 13 ユ4 36 ユ62 ユ4 7











メダケ節型 1）／εioZフ～o！ぶ’1∫5　sect　／レfθ∂6rたθ 70 57 62 40 50 17 57 33 56 31 25 42 41
ネザサ節型 1）leio～）～α5’↓‘ぷ　sect．　NθZα5α 15 35 28 33 39 68 23 48 35 32 52 21 37
クマザサ属型 ∫α5α（exceptλイ砂αたozαぷα） 15 7 7 21 9 11 16 11 25 16 33 19


























































































































































































































































































































































































































































































一一一一一一一一一｝一一 西一一一’一一一 一一｝’一一一一 一一一一一一一一一一一一一／　　　　／　　　　／　　　　／ 一一一A一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一｝一一 一一一一’一一一 一一一｝一一一一 一 一 一一一一一一一冒一一一一一














































































































































































































































































































































































Helminth　eggs 寄生虫卵 （一）　（一）　（一）　（一）　（一）　（一） （一） （一）　（一）　（一）



































































































































































































































田畑 弥生～古墳時代 水田畦畔・土坑1基・溝i8条 弥生土器・土師器・y製品・石器
田畑 中世 大畦畔・土坑1基・溝5条 陶磁器・土器・鉄器
田畑 近世 土坑3基 陶器
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